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ПРО ДИСЦИПЛІНУ  
Анотація навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 
У межах курсу «Конституційне право 
України» вивчається провідна галузь національного 
права України, що являє собою сукупність правових 
норм, які регулюють основні відносини 
владарювання у суспільстві (відносини 
владарювання), встановлюючи при цьому 
належність публічної влади (державної влади і 
місцевого самоврядування), її організацію та 
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гарантії основних прав і свобод людини і 
громадянина. 
Предмет вивчення – основи суспільного і 
державного ладу (конституційного ладу), 
правовий статус особи.  
Метою вивчення дисципліни «Конституційне 
право України» є засвоєння основних інститутів 
конституційного права та конституційного 
законодавства, з’ясування специфіки його 
застосування в ході реалізації конституційних прав 
особи, забезпечення побудови правової, 
демократичної та соціальної держави. Дана мета 
випливає із необхідності набуття знань про сучасні 
досягнення конституційно-правової наукової думки 
та чинного законодавства України. 
Цілями навчальної дисципліни є: 
 вивчення предмету, джерел і системи 
конституційного права України;  
 з’ясування правової природи конституції; 
 аналіз конституційного ладу України; 
 вивчення правового статусу особи – іноземців, 
осіб без громадянства та громадян України; 
 аналіз адміністративно-територіального 
устрою та основ народовладдя; 
 характеристика порядку формування і 
організації діяльності органів та посадових осіб 
публічної влади; 
 ознайомлення з нормативною базою, науковими 
працями і періодичними виданнями з предмету 
конституційного права; 










Компетентності ЗК3 Знання та розуміння предметної області та 
розуміння професійної діяльності.  




ЗК8 Здатність бути критичним і самокритичним.  
ЗК9. Здатність працювати в міжнародному 
контексті 
ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки 
як члена суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного демократичного) 
суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод 
людини і громадянина в Україні. 
СК3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив 
Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод, а також практики 
Європейського суду з прав людини на розвиток 
правової системи та правозастосування в Україні. 
СК7. Здатність застосовувати знання завдань, 
принципів і доктрин національного права, а також 
змісту правових інститутів. щонайменше з таких 
галузей права, як: конституційне право, 
адміністративне право і адміністративне 
процесуальне право, цивільне і цивільне 
процесуальне право, кримінальне і кримінальне 
процесуальне право. 
СК12. Знання аналізувати правові проблеми, 
формувати та обґрунтовувати правові позиції. 
СК13. Здатність до критичного і системного 
аналізу правових явищ і застосування набутих 
знань у професійній діяльності. 
Програмні 
результати навчання 
РН2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у 
контексті аналізованої проблеми і демонструвати 
власне бачення шляхів її розв’язання.  
РН3. Проводити збір і інтегрований аналіз 
матеріалів з різних джерел. 
РН4.Формулювати власні обґрунтовані судження 
на основі аналізу відомої проблеми. 
РН5. Давати короткий висновок щодо окремих 
фактичних обставин (даних) з достатньою 
обгрунтованістю. 
РН6.Оцінювати недоліки і переваги аргументів. 
аналізуючи відому проблему. 
РН7.Складати та узгоджувати план власного 
дослідження і самостійно збирати матеріали за 
визначеними джерелами. 
РН8.Використовувати різноманітні інформаційні 




РН13. Пояснювати характер певних подій та 
процесів з розумінням професійного та суспільного 
контексту. 
РН17. Інтегрувати необхідні знання та 
розв’язувати складні задачі правозастосування у 
різних сферах професійної діяльності. 
РН19. Демонструвати необхідні знання та 
розуміння сутності та змісту основних правових 
інститутів і норм фундаментальних галузей права. 
РН20. Пояснювати природу та зміст основних 






Комунікативні навички, менеджмент проектами, 
самоорганізація, досвід роботи в команді, 
вирішення правових конфліктів, здатність до 
навчання, формування власної  думки,  здатність 




Зазначено в таблиці нижче  
Методи оцінювання та 
структура оцінки 
Для досягнення цілей та завдань курсу 
студентам потрібно вчасно виконати завдання, 
вчасно здати модульні контролі знань. 
Викладач проводить оцінювання індивідуальних 
завдань студентів шляхом усного опитування 
та письмових завдань. 
Також студент під наглядом викладача 
самостійно оцінює свою роботу. 
 За вчасне та якісне виконання завдань, 
студент отримує такі обов’язкові бали: 
50  балів за усні та письмові завдання; 
10 балів за індивідуально-дослідне завдання; 
20 балів – модуль 1; 
20 балів – модуль 2. 
Усього 100 балів. 
Студенти можуть отримати додаткові бали 
за: виконання рефератів,есе дослідницького 
характеру за темою курсу. Тему можуть 
дослідницької роботи вибрати самостійно за 
погодженням із викладачем. Додаткові бали 
студентам також можуть бути зараховані за 





Модульний контроль проходитиме у формі 
тестування. У тесті 30 запитань різної 
складності: рівень 1 – 20 запитань по 0,5 бали 
(10 балів), рівень 2 – 9 запитань по 0,9 бали (8,1 
бали), рівень 3 – 1 запитання по 1,9 бали (1,9 
бали). Усього – 20 балів.  
    Лінк на нормативні документи, що 
регламентують проведення поточного та 
підсумкового контролів знань студентів, 











Дана компонента є обов’язковою і допомагає здобувачу 





Студенти мають можливість додатково отримати 
бали за виконання:   
-індивідуальних завдань дослідницького характеру,  
- написання та опублікування наукових статей з 
тематики курсу; 
-написання та опублікування тез; 
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України від 17.11.1992 р. URL:    
http://zakon1.rada.gov.ua 
61. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 
02.06.2016 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua  
62. Про Суспільне телебачення і радіомовлення 
України: Закон України від 17.07.2014 р. URL:  
http://zakon.rada.gov.ua 
63. Про столицю України – місто-герой Київ: Закон 
України від 15.01.1999 р. URL:    
http://zakon.rada.gov.ua 
64. Про телебачення і радіомовлення: Закон України 
від 21.12.1993 р. http://zakon.rada.gov.ua 
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65. Про Уповноваженого Верховної Ради України з 
прав людини: Закон України від 23.12.1997 р. URL:  
http://zakon.rada.gov.ua 
66. Про центральні органи виконавчої влади: Закон 
України від 17.03.2011 р. URL:   
http://zakon.rada.gov.ua 
67. Про Центральну виборчу комісію: Закон України 
від 30.06.2004 р. URL:   http://zakon.rada.gov.ua  
68. Бориславська О. М. Європейська модель 
конституціоналізму: системно-аксіологічний 
аналіз: монографія. – Харків: Право, 2018. – 384 с. 
69. Гербеда С. В. Соціальний діалог в Україні: 
теоретичні питання: монографія /за Савчин М. 
Порівняльне конституційне право. – К.: Юрінком 
Інтер, 2019. – 328 с.  
70. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво 
та місцеве самоврядування. – К.: Юрінком Інтер, 
2001. – 253 с. 
71. Конституційне право України /За ред. В. Ф. 
Погорілка. – К.: Наукова думка, 1999. – 735 с. 
72. Конституційне право України /За ред. В. Ф. 
Погорілка, В. Л. Федоренка. – К.: Прецедент, 2009. 
– 334 с. 
73. Конституційне право України /За ред. Ю. М. 
Тодики, В. С. Журавського. – К.: Видавничий Дім 
“Ін Юре”, 2003. – 544 с. 
74. Конституційне право України: Підруч. [Тацій В. Я., 
Погорілко В. Ф., Тодика Ю. М. та ін.]; За ред. В. Я. 
Тація та ін. – К.: Укр. центр правн. студій, 1999. – 
372 с. 
75. Савчин М. Сучасні тенденції конституціоналізму у 
контексті глобалізації та правового плюралізму: 
монографія. – Ужгород: Рік-У, 2018. – 440 с.  
76. Селіванов А. О. Конституція. Громадянин. Суд. 
Професійні та суспільні погляди. – К.: УАІД 
«Рада», 2009. – 560 с.  
77. Скрипнюк О. В. Курс сучасного конституційного 
права України: академічне видання / О. В. 
Скрипнюк. – Х.: Право, 2009. – 468 с. 
78. Словська І.Є. Англо-американська модель 
конституціоналізму //Держава і право. – 2002. – 
Вип. 17. – С. 117-122. 
79. Словська І.Є. Депутатський імунітет і 
кримінальна безвідповідальність // Публічне право. 
– 2015. – № 3. – С. 313-318. 
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80. Словська І.Є. Конституційно-правовий статус 
парламенту – Верховної Ради України : монографія. 
– К. : Юрінком Інтер, 2013. – 336 с. 
81. Словська І.Є. Кримінально-правова 
відповідальність за порушення виборчих і 
референдних прав громадян // Юридичний науковий 
електронний журнал. – 2015. – № 4. – С. 235 
82. Словська І.Є. Поняття конституціоналізму // 
Держава і право. – 2002. – Вип. 18. – С. 148-151. 
83. Словська І.Є. Передумови становлення сучасного 
українського конституціоналізму // Право України. 
– 2003. – № 3. – С. 134-136. 
84. Словська І.Є. Періодизація основних етапів генезису 
сучасного вітчизняного парламентаризму // 
Актуальні проблеми сучасного конституційного 
права України : зб. наук. праць / відп. ред. Ю.С. 
Шемшученко та О.В. Батанов. – К. : Юрид. думка, 
2014 . – С. 376-386.   
85. Словська І.Є. Роль парламенту у формуванні 
сучасного українського конституціоналізму // 
Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. 
посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. 
Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. – О. : Фенікс, 
2015. – Вип. 3. : Сучасний український 
конституціоналізм. – С. 411-431.   
86. Словська І.Є. Соціально-економічні права народу 
України під загрозою // Підприємництво, 
господарство і право. – 2020. – № 3. С. 213-217. 
87. Словская И.Е. Современный парламентаризм в 
Украине // Конституционные преобразования в 
Украине : история, теория и практика : 
монография / М.Ф. Орзих, А.Р. Крусян, В.Н. 
Шаповал [и др.] ; под ред. М.Ф. Орзиха. – К. : 
Юринком Интер, 2013. – С. 266–289. 
88. Чушенко В. І. Конституційне право України: підруч. 
/ В. І. Чушенко, І. Я. Заєць. – К.: Ін Юре, 2009. – 548 
с. 
89. Шаповал В. М. Феномен конституційного права: 
монографія. – К.: Ін-т законодавства ВРУ, 2017. – 
423 с. 
90. Шаптала Н.К., Задорожня Г.  В.  Конституційне 
право України: навч. посіб. – Запоріжжя: Дике 
Поле, 2012. – 479 с.  
91. Шляхтун П. П. Конституційне право України: 





ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)*  
Дедлайни та 
перескладання 
Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 
згідно «Порядку ліквідації академічних заборгованостей 
у НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 
документу і реалізується право студента на повторне 
вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі. 
     Перездача модульних контролів  здійснюється згідно 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
     Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 






За списування під час проведення модульного контролю 
чи підсумкового контролю, студент позбавляється 
подальшого права здавати матеріал і у нього виникає 
академічна заборгованість. 
     За списування під час виконання окремих завдань, 
студенту знижується оцінка у відповідності до ступеня 
порушення академічної доброчесності. 
     Документи стосовно академічної доброчесності (про 
плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі 
студентів, документи Національного агентства 
стосовно доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ 





Студенту не дозволяється пропускати заняття без 
поважних причин. Якщо є довідка про хворобу чи іншу 
поважну причину то студенту не потрібно 
відпрацьовувати пропущене заняття.  
Студент має право оформити індивідуальний графік 
навчання згідно відповідного положення 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти 
можуть самостійно вивчити пропущений матеріал на 
платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=341 
Здобувачі без обмежень можуть на заняттях 
використовувати мобільні телефони та ноутбуки, 
проте студент повинен пам’ятати про академічну 
доброчесність. 
   
Неформальна та 
інформальна освіта 
Студенти мають право на перезарахування результатів 
навчання набутих у неформальній та інформальній 




Також студенти можуть самостійно на платформах 
Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та інших 
опановувати матеріал для перезарахування результатів 
навчання. При цьому важливо, щоб знання та навички, 
що формуються під час проходження певного онлайн-
курсу чи його частин, мали зв'язок з очікуваними 
навчальними результатами даної дисципліни/освітньої 







Щосеместрово студенти заохочуються пройти  онлайн 
опитування стосовно якості викладання та навчання 
викладачем даного курсу та стосовно якості освітнього 
процесу в НУВГП. 
     За результатами анкетування студентів викладачі 
можуть покращити якість навчання та викладання за 
даною та іншими дисциплінами. 
     Результати опитування студентам надсилають 
обов’язково. 
     Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 





Оновлення* За ініціативою викладача зміст даного курсу 
оновлюється щорічно враховуючи зміни у законодавстві 
України наукових досягнень у галузі КПУ. 
    До оновлення дисципліни також можуть долучатися 
здобувачі освіти, зовнішні стейкхолдери. Зокрема вони  
подають пропозиції щодо оновлення дисципліни шляхом 
надання пропозицій викладачу.  
 
Навчання осіб з 
інвалідністю 
Документи та довідково-інформаційні матеріали 
стосовно організації навчального процесу для осіб з 
інвалідністю доступно за посиланням  
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 
      У випадку навчання таких категорій здобувачів 
освітній процес даного курсу враховуватиме, за 
можливістю, усі особливі  потреби здобувача.  
      Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми 
максимально сприятимуть організації навчання для осіб 
з інвалідністю та особливими освітніми потребами. 
Практики, 
представники 






Інтернаціоналізація Електронні бібліотеки: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-
posilannya/elektronni-biblioteki 
Як знайти статтю у Scopus: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-
v-dopomohu-avtoram 









*  пункти, які обов’язково потрібно заповнити 
РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Лекцій 30 год Прак./лабор./сем. 22 год Самостійна робота 98 год 
 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН2 
Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 
проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 
Практичні завдання,  дискусії, есе, тести, 
опитування,  проект, індивідуальні 
консультації 
Методи та технології 
навчання 
Проблемно-пошуковий метод, навчальна 
дискусія, демонстрація, мозковий штурм, 
проблемна лекція, лекція-візуалізація, робота в 
групі, аналіз конкретних ситуацій 
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, 
бібліотечні фонди  
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН3 
Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 
 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 
Практичні заняття, ситуативна справа, рольова 
гра, ділова гра, індивідуальні консультації 
Методи та технології 
навчання 
Проблемно-пошуковий метод,  навчальна 
дискусія, мозковий штурм, кейс-стаді, 
проблемна лекція, лекція-візуалізація 
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Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, 
бібліотечні фонди, інтернет ресурси 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН4 




Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 
Практичні заняття, ситуативна справа, рольова 
гра, ділова гра, індивідуальні консультації 
Методи та технології 
навчання 
Проблемно-пошуковий метод,  навчальна 
дискусія, мозковий штурм, кейс-стаді, 
проблемна лекція, лекція-візуалізація 
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, 
бібліотечні фонди, інтернет ресурси 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН5 
Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з 
достатньою обгрунтованістю. 
 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 
Практичні заняття, ситуативна справа, рольова 
гра, ділова гра, індивідуальні консультації 
Методи та технології 
навчання 
Проблемно-пошуковий метод,  навчальна 
дискусія, мозковий штурм, кейс-стаді, 
проблемна лекція, лекція-візуалізація 
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, 
бібліотечні фонди, інтернет ресурси 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН6 
Оцінювати недоліки і переваги аргументів. аналізуючи відому проблему. 
 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 
Практичні завдання,  дискусії, есе, тести, 
опитування,  проект, індивідуальні 
консультації, таблиці-схеми 
Методи та технології 
навчання 
Проблемно-пошуковий метод,  навчальна 
дискусія, мозковий штурм, кейс-стаді, 
проблемна лекція, лекція-візуалізація, аналіз 
конкретних ситуацій 
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, 




РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН7 
Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати 
матеріали за визначеними джерелами. 
 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 
Практичні заняття, ситуативна справа, рольова 
гра, ділова гра, індивідуальні консультації, 
таблиці-схеми 
Методи та технології 
навчання 
Проблемно-пошуковий метод,  навчальна 
дискусія, мозковий штурм, кейс-стаді, 
проблемна лекція, лекція-візуалізація 
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, 
бібліотечні фонди, інтернет ресурси 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН8 
Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та 
всебічного встановлення певних обставин. 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 
Практичні заняття, дискусії, таблиці-схеми, 
проект , індивідуальні консультації,  тести, 
презентації, моделювання 
Методи та технології 
навчання 
Проблемно-пошуковий метод,  навчальна 
дискусія, мозковий штурм, кейс-стаді, 
проблемна лекція, лекція-візуалізація 
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, 
бібліотечні фонди, інтернет ресурси 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ –РН13 
Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 
професійного та суспільного контексту. 
Практичні заняття, дискусії, таблиці-схеми, проект , індивідуальні 
консультації,  тести  
Проблемно-пошуковий 
метод, навчальна дискусія, 
демонстрація, мозковий 
штурм,проблемна лекція, 
лекція-візуалізація, робота в 
групі, аналіз конкретних 
ситуацій 




бібліотечні фонди, інтернет 
ресурси 
Творчий метод, проблемно-пошуковий, 
мозковий штурм, кейс-стаді, 
дослідницька робота, аналіз конкретних 
ситуацій, перевернута лекція 
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, 
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бібліотечні фонди, інтернет ресурси 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН17 
Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 
правозастосування у різних сферах професійної діяльності 
 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичні заняття, аналітична записка, структурований кейс 
 
Методи та технології навчання 
Творчий метод, проблемно-пошуковий, мозковий штурм, кейс-стаді, 
дослідницька робота, аналіз конкретних ситуацій, перевернута лекція 
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні фонди, інтернет ресурси 
 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН19 
Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних 
правових інститутів і норм фундаментальних галузей права. 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 
Практичні заняття, аналітична записка, 
структурований кейс 
Методи та технології 
навчання 
Творчий метод, проблемно-пошуковий, 
мозковий штурм, кейс-стаді, дослідницька 
робота, аналіз конкретних ситуацій  
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, 
бібліотечні фонди, інтернет ресурси 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН20 
Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів. 
Види навчальної роботи 
студента 
(що студенти повинні 
виконати) 
Практичні заняття, ситуативна справа, рольова 
гра, ділова гра, індивідуальні консультації 
Методи та технології 
навчання 
Творчий метод, проблемно-пошуковий, 
мозковий штурм, кейс-стаді, дослідницька 
робота, аналіз конкретних ситуацій, 
перевернута лекція 
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, 
бібліотечні фонди, інтернет ресурси 
 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання 50  балів +10 
балів (індивідуальна робота 
студента) 
За модульний (теоретичний) 




Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 
1, бали 
40 
Усього за дисципліну 100 
*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного (підсумкового) 
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Опис теми Поняття конституційного права України як галузі права, науки і навчальної дисципліни. Предмет 
конституційного права України: специфіка та зміст суспільних відносин, що регулюються 
конституційним правом України. Поняття та особливості методу конституційно-правового 
регулювання. Конституційно-правові норми. Система інститутів конституційного права України. 
Джерела конституційного права України. Конституційно-правові відносини.  Юридичні факти в 
конституційному праві України. 
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Опис теми Поняття, сутність та функції конституції. Юридичні властивості Конституції. Конституція України: 
структура і загальна характеристика.  Класифікація конституцій. Поняття і зміст конституційного 
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Опис теми:  Поняття та принципи громадянства України. Набуття громадянства України. Припинення 
громадянства України. Документи, що посвідчують громадянство. 
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Опис теми:  Поняття та конституційно-правове визначення іноземців та осіб без громадянства в Україні. 
Національний правовий режим іноземців та осіб без громадянства в Україні. Конституційно-
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правовий статус закордонних українців. Право притулку в Україні. 
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Опис теми: Поняття та юридична природа прав, свобод та обов’язків людини і громадянина. Специфічні риси 
основних прав, свобод та обов’язків людини та громадянина. Поняття та види особистих прав і 
свобод. Особливості та види політичних прав і свобод. Економічні, соціальні і культурні права і 
свободи. Конституційні обов’язки людини і громадянина. Гарантії прав та свобод людини і 
громадянина. Обмеження прав і свобод людини і громадянина в Україні. Міжнародні стандарти 
прав та свобод людини і громадянина та їх співвідношення з національним законодавством. 
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Опис теми: Правовий статус релігійних організацій. Правовий статус політичних партій в Україні. Правовий 
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Опис теми: Поняття і види виборів. Поняття і види виборчого права. Поняття і види референдумів.  Поняття і 
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Опис теми: Місце Верховної Ради України у політичній системі держави. Взаємовідносини з іншими 
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Опис теми: Загальна характеристика інституту президента. Порядок обрання Президента України. Функції та 
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Опис теми: Поняття, принципи і система місцевого самоврядування в Україні. Місцеві вибори.  
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